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 共一4国際研究交流のための統計科学誌のあり方の研究






                       統計数理研究所清 水 良 一
 ある統計量の分布関数Fη（κ）を，極限分布G（κ）を第一近似とする漸近展開孔〕（κ）で近似
したときの誤差見（后）＝F、（κ）一札）（κ）を評価すること，すたわち，
                suP l R庇（κ）1≦Cゐ（m）
を満足する定数α（m）を定めることが目的であ．る．
共一53多くの母数の同時推定における修正最尤推定量の性能















                       統計数理研究所赤 池 弘 次
 統計ソフトウェアは統計に関する理論的成果を実用に供する際に必要た専門的知識を意味す
るものである．我が国におけるこの分野の研究がこれ迄散発的であったことにかんがみ，国内・
国外の研究者の研究討議と情報交換の場を設ける必要性は大である．そのための環境と情報の
整備を行い，統計ソフトウェアの組織的利用の推進の基礎的研究を行う．
